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LES IBARRA I LA IMPREMTA DE LA 
UNIVERSITAT DE CERVERA (1757-





2. Presentació de les Ibarra
3. El paper de les Ibarra dins de la impremta
4. La impremta a Cervera i el seu privilegi
5. Moment de la indústria editorial catalana
6. Les Ibarra: dones impressores
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EXEMPLES DE LLIBRES DE PRIVILEGI DE LA UNIVERSITAT DE CERVERA
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